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MINISTERIO DE LA GlJERRA
PARTE OFICIAL.
REAL DECRETO
En Tista. del recurso de alzada interpuesto por
D.' Juan Alvarez Carrera contra la parte del acnerdo
del Comandante general de Melilla, de 28 de octu-
bre último, relativo á la necesidad de la ocupación
de una. zona de terreno de su propiedad, de veinte
metros de anchura, paralela al perímetro de la plaza
de España de dicha ciudad, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con :un Consejo de Minis-
tros,
Vengo en, desestimar dicho recm'so y confirmar
en su totalidad el citado acuerdo del Comandante
general de Melilla, por hallarse la resolución de la
expresada autoridad ajustada á derecho en atención
á. que la expropiación de dicho terreno la autoriza
el artículo primero de la ley de diez y ocho de
marzo de mil ochocientos noventa y cineo, y así lo
corrobora. el reglamento de quince de diciembre de
mil ochocientos noventa y seis, dictado p",¡,ra su
aplicación. '
Dado en Palacio á veintiuno de enero de mil no-
vecient.üS catorce. \
ALFONSO
F:l :.ltnlstro de la Guerra.
RAMÓN ECHAGÜE
REALES ÓRDeNES
de su santo, en 01 Hmtl ,Palacio, habiendo designado la;,
misma hora para recibir al personal de este Minis-
terio, al de las 'dependencias afectas al mismo y á.
la guarnici6n de Madrid, así como á los oficiales
generales que se hallen en situación de cuartel y,
de reserva en esta corte, quienes ser,án invitados
{t dicho acto por el Capitá.n general de la primera
región.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra, su conocimiento
y demá,s efectos. Dios gnarde á, V. 'E. muchos años.




ASUNTOS GENETI-ALES E lNDETETI-MINADOS
Circular. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo
á V. E. lo siguiente:
«Con motivo de celebrarse el día 23 el santo de
S. nI. el 'I{ey, disponga V. E. que en dicho día.
se entregue una peseta á los sargentos y cincuenta.
céntimos á los cabos y solda,dos do 1:1 guarnición,
con cargo al fondo de materüü ele 10B cuerpos.)}
De real orden lo participo á V. E. en confirma-
ción del referido telegrama y á los efectos opor-
tunos. Dios guarde á V. E. muchos altOs. }fadrid





Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de Ingenioros D. Domingo
Moriones y Larraga, l'farqués de Oroquieta, cese en
el cargo de ayudante de campo del General de bri-
gada D. .J oaquín de la Llave y GaI:cía, Comandante
'general do Ingenieros de la pnmera regi6n.
De 1'&'11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Señores Capitanes generales de la primera y quinta,
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
C·nid;;~lar .. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
n t a bIen señalar la hora de las dos y 45 mi-
e u o~ de la. t,11'de del día 23 del actual, para la re-
epelón general que ha de verificarse con motivo
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General do briga-
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da D. Joaqu.ín de la Llave y García, Comandante
general de Ingenieros de la primera región, al eapi-
tán de dicho cuerpo, actualmente en situación de
rcem'plazo en la segunda, D. Joaquin de la Llave
y SIerra.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera y segunda
regiones.




. . ,Exomo. Sr.': Accediendo.á. lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Enrique Pérez O'Dena, con
destino en el regimiento de la Princesa núm. 4,
el Rey (q. Do g.), de acuerdo con lo informado
por ese ConseJo' Supremo en 10 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a. Sara (E'squembre Bay. '
De real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á, V. :ID. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor ·Capitán general de la tercera región.
.* * *
PRE·MIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo dispuesto en
las reales órdenes de 30 de mayo y 2 de julio del
año actual (D. O. núm. 117 y C. h núm. 137),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se pu-
blique á continuación relación nominal d(} los sar-
gentos ascendidos .á. brigadas y sa¡rgentos y cabos
del arma de lnf-antería acogidos á la ley de 15
de julio del año anterior (O. L. núm. '143) que
han s'ido clasificados pOT el subinspector respec-
tivo en los distintos períodos de reengancke que
les corresponden.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor.' ••
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Gaspar Bertolin Lasala .....•.. , Brigada ..
Rodolfo Martínez Gutiérrez ldem ....
Francisco Manzano Benítez Idem ..•.
Pedro Saez Chasco. " ..•...••. Idem ....
Pedro Escudero González Idem ...•
Adelardo Sanz Ríos .....•••... , lclem ....
Pedro Medina Hernándcz , ldem .• ,
Manuel Vázquez Martínez Idem .
losé Jiménez Meroño Idcm .. , .
Pedro Arias Moreno. ..••.• ldero .
Anselmo García Durana..••..•. Idem .
Gaspar González Romero Idem .
Salvador Castro García. . . .. . .. Sargento.
José Galindo Serrano .....••..• Idem ....
Elías Blanco García ,. ldem •.•.
Daniel Angel Novalón , •. Idem .
Sebastián Gutiérrez Sánchez Idem .
Dositeo Paz MorandeÍl;a....•... Idem ..•.
Jenaro Calonge Allende.. [dem , .
Angel Darriba Veiga ....•...... Idero .
Juan Rarnírez Morales ........•. ldern .
Elpidio Justo Vieytez. •..•...• ldern .•..
Emilio Lago Rivas Idern ...•
~esús Lema Tallón Idem .
!Angel García Sopeña. •.•.•.... Idem .
~uan Corchete Caballero .•..... Idem .
Nicanor Rego Andrade ....•.•.. Idem .
Francisco Baeza Rodríguez .•..• Idern .
Justo López Lopez .. ..... . .. Idern ..•.
Fernando Palma Hernández .•. , Idem ....
Andrés Annda Balaguer. .....•. Idem .•.•
Arturo Díez López . . •.....•.• Idem .•.
Anselmo Mellid Castro Idem .. o.
R Pío Guillén Espeleta •.......... Idem .
eg. Inf.& San Fer-, Angel Verús Soto Idem .
nando, 11 •••••• '.Casto Díaz Sal : Idem. ..
. lOSé Alonso Núñez .•........... Idem .
Rafael Pérez Luis ...• o.....•.. Idem .
BIas de la Cruz Pérez. ..•.•.... Idem .
Manuel Prieto Zambrano ...•... Idem ..•.
¡Ambrosio González Ruiz Idem .•José Marrón Caso .•.•........ [dem ....
Ricardo Iglesias Prado .....•... Idem ..•.
Lorenzo Puente Santamaría Idem .
César Andrés Sanz Idem .
h.'omás Domingo ValcárceI. Idem ..• ,
Pelayo Larrañaga Vallejo Idem .
Rodolfo Barbudo Cantarero .•..• [dem .
T ulián Izquierdo Rodríguez. . ..• Idem. . o.
Antonio Granado Griñón...••.. Idem .
Antonio Sánchez ViJlanueva. •. Idem .
Domingo Fonce Arias ......•... Idem..•.
Dámaso Bastardo Escudero Idem.. ,.
ITulio Montero Castro Idem .
Antonio Ayala Segura o..• Idem .
Aquilino Alfajeme Martínez Idero .
José Lite Ledesma......•...... Idem .
Santiago Moreno Delgado Brig¡¡.da ..
José Cerdido Espada Sargento.
Manuel Bernal Lahoz......•.... [dem ....
Antonio Beltrán }Ionerri. . .••.. Brigada ..
Fernando Moreno Rodrigo ..... Sargento.
José Díaz Suárez ..•............ Idem .
Alvaro Márquez Roldán Idem .
José Casais Iglesias. •. • .. Idero .••.
José Fernández Llamas ...•.•.• Idero :
Justo Real Valíno " ..•...•..•.• Idem .
Juan Hernández Sedano....•..• Cabo ,
Miguel Zalba Sánchez .. . . Idem.• ,.
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a. {Juan Fonseoa Gurruchaga .•..•. Cabo .-. 4
Reg. lnf. San Fer- Francisco Pérez Samperio , ¡dem, .. _., 5
nando, II Jesús Ansedes Caslro. . Idem..... 5
Casiano Míguez Rey •...•...•.. Brigada.. 22
Justino Huete García ....•...•. Idem.... 15
Eustaquio Trapote Gonzále7.. .. Idem..... 13
Ovidio Rodrígue;: Velázquez , Idem.. . .. 13
. Juan Martínez Capelo Idem..... 10
Carlos González Hurtado......•. Idcm..... 10
D. Salvador Tomaseti Caritat ... Idem...•.
Juan Martín Sánehez .... : .•...•. Idem.....
Casiano Alvarez Pueyo ......•... Idem..•..
¡¡;milio Macarrón Pindo •..•..... Idem.•...
Isauro Nieto Maña. . ...••.•.. Sargento.
Emilio Sanjuan García Idem .. ,.
Juan Rojo Pinillos...•....•.... Idem. _•.
Joaquín Esquer Sierra....•...•. ldem .
Ezequiel P~rdo ViIlar [dem .
Abelardo Miera FI'eire .. ¡ •••••• ldem .
Id 'd C .- 1 José González Sanmartín .....•. Idem ...•em l. ermo a, Hilarío Santaliestra Calvo .•.... Idem ...
42.••••••••.• " Antonio Guimare Arcos Idem•...
Angel García Vinnes......••... Idem..•.
Pedro Domínguez Lúpez ..•...• ldem .
Melitón Guillén Muñoz .•.... " Idem .
Germán Rey Cabezas, ..•...•.. Idem ..•.
Ovidio Cid Puente ..... '" ., ••. Ide.m ....
Juan Isidoro Rodríguez. . .. . •.. Idem.•.•.
Jesús Echevarría Cambín .•..•.. ldem ....
Emilio González Molina ..•..... [dem •...
Benjamín Hermida Taboada.... Idem... ,
Maximino Méndez Varela .•..•.. ldem..•.
Enrique Garda Arquero ...••.. Idem ....
José Macía Grau............•. ldem •.•.
Alarico Fernández Urbano. .• •. Idem .
1
Luis Gallardo del Aguila •..•... ldem .
Pascual Dols Piquer. ...• . .•.. Idem•...
Gerardo AceredaLalinde ..••.•. Brigada ..
Francisco Tomás GÓmez ••..... Idem.
Manuel Martínez García. " .. " Idem.
Miguel Garcín del Pino Idem. ,.,
Juan Pujinla Claparols. . .•..... Idem.•
Luis Campo Montenegro .••.•.. ldem .
Eduardo Mico Fernández ...•. " Idem .
Antonio Pérez Jiménez Idem .
Antonio Trorregrosa Maestre Idem .
Junn Ruiz Pérez. . .......• , .. Idem .
Claudio G6mez Rodrígllez. '. Idem.••.
Fernando Fernández Getino Idem..•.
Emilio Negro Hinojosa Idem..
Zacarías García Gutiérrez. . . •. . Idem .
Víctor Osa Garda........•••.. Idem .
Dámaso Martín Cep-ero •••...... Idem...•
, Antonio Navarro Diaz .. '" . [dem....
Id 'd Mel'lI 5 Eduardo González ~arranco..... Idem.
eml ., 1 a, 9 Lnciano Martín Bartolomé....•. Sargento.
Guillermo Navas Jorge ... , .•... Idem .
Francisco Pastor Pastor •...... ' ldem .
Enrique Ugarte Añibarro ....•.. !dem .
ulio Iborra Ciurana .. , ldem .
Antonio Corbi Abad .......•. " Idem.•.
Vicente Herrero lnsa .•....•... Idem.. "
Antonio González Sánchez Idem. '"
Teodoro Cervera AlcJ:!re. Idem .
Francisco Cisneros Bañón.•.•.. ldem .
Francisco Albesa Pérez •.....•.. Idem .
Vicente Villarejo Nieto... Idem..•.
Higinio Vargas González .•.••.. Idem..•.
Francisco Domínguez Monge •.•. Idem..• ,
José Martorel~Alcalde ...•...•• ' Idem.•. ,
Fernando Lacal Celdrán....•... !dem. "
Cristóbal Arias Barros ... , •••.. ldem. '"
Manuel Fraile Ballesteros•••••.. Idem.•..
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Constantino Gonzalvo Figueras.. Sargento.
José Romero Garrido ....••.... Idem""
Andrés Lópcz Casas ....••..... Ide.m .
José Ruiz Florido. . Idem .
J llan García Collado ..........•. Idem .. '
Nicomedcs Fontecha Rodrí~uez. Idem ....
Francisco Campos GOl1zález.... Idem ~, ..
Pedro González Jiménez . Idem .
\losé ~uiz Caparrós , ldero .
RIfa M 1'11 ·Franclsco Palomo Verdugo Idem .
ego n. r e 1 a, Eloy Andrés Quintanilla. , Idem •..
59 Eladio Gutiérrez Rubio ..•.....• Ic1em .
~~an Ruano Llopis Idem ..•.
Francisco Garda Castaño..•.... ¡dem •••.
Manuel Alfére;r, Martínez .•. , ... ldern ..•.
Emilio Rodríguez Palacios, •. , .. , Idern., ..
Roberto Lópcl. Velasco ..• , .... Idem ... ,
Juan Puertas Durán .....•.•.•.• ldem., •.
'Eduardo Carvajal Anaya ...•...• Idem .
,Casimiro Sánc-hez Martíncl.. •... Idem .
(Juan González Aguilar •...... , .. Tdem •.•.
r
Nemesio Vázquez Boyano. .. '" Brigada ..
Juan Cabrera Cruz.•........... ldem ....
Enrique Pardo Carmona .••.••. Id"m '"
Nazario Llorca Iborra; " Idern ...•
Judas Melus Paladn .......••• " Idern .
Antonio Jirnénez López Idem .
José Tejeiro Márquez .•...•.•.. Idem .
Fernando López AUilé .. , Idero, .•.
José Nieto Ventura ......• ,., .. Idem .
Juan García Nuche ......•••.... Itlem .
Aurelio López Paz. ......•.•.• Iclern .
Félix Trébol Sasat. .......•.... Idern '
Federico Pastor Pal1arés .•...... Idern.•. '
lNemesio Martín Campos. ó ••••• Idern.•
Esteban Romay Fernándel.. Sargento.
Miguel Carnero Trujillo ...•.... Idern... '
Gabino del Val Zumel. .• , ... ". lde¡n. "
Agustín Silva Delgado.......• I1ern..•.
Eusebio Gilaberto Ara ....•.... Idem. .,
Luis Casero Santos ...•.....•. Iclern .
~osé López Moyana .•....•..•. Idem .
Pedro Oliva Vilá .......•.•.•.. Idern .
Isaac Casillas López Iclern.•• ,
Cristóbal Roldán Jirnénez , Idcm ,
dem Id, Africa, 68\Manuel Narváez López.....•.. Idern ,
Uosé Herrerros Camacho Iclem.••.
Manuel Amores Vera. Idern.
Medín Benasach Aguila Idern.























































































































































































































































" Sin clasificar por es-




}) Sin clasificar por es-
tar en la l.a situa-
ción.
Vicente Campillo Ormad. , ..•.. Idem...•
Alfonso García Iniestar. . • . . . . .. Idern.•. '
José Salinas SánChez .•.•... , .. Idern....
José Domínguez Cortés ....•... Idem.•. ,
Gabriel Casas Villegas. . Idern••. '1
Teodoro Belmonte Garda I<lem..• ,
José Ramón Ramón Idern .
Francisco Cerrillo Borrallo. Idem.. ,.
Asensio Hernández García ...• " Idern....
Alfonso Carrasco Lozano Idern.•..
Mario de Celis Hernández. Idem .
Romualdo Boza Doncel .•. , ,. Idern .
Modesto Vázquez Marti.n •...... Brigada ..
Gabriel Dial. Rasilla. . . .•••... • Idern: ., .
Antonio Cánovas Serrano ...•.• Sargento.
Mariano Martín Martín ....••... Idern....
B6
n
Caz lAdOlfO Valenzuela Junco ....•.. Brigada ..
ñ' . Catalu- Juan Santurino Baraza....••..•. Idem... '
a, l •••••.•• " Diego Portillo Ortiz ......• , .•. Isargento.
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zo idem. .. 1'';13
20 agosto.. 1913
28 junio ... 19[3
1 enero. 1913































































































































































































Eón. Caz. Catalu-lJosé Bonil!a Morgado Sargento.
ña; I. ( uan Calvo del Cerro Idero ..
Juan García Díez ¡dem .
D. Rafael Arias Ordax , Idero .
José Alcalde Yáñez ..•..••.•.•.. Idem .
Federico Blasco Marín .......•. Idero .
D. Rafael Rodrí~czMartínez.. , Brigada ..
Rigoberto Aguilar Victoria •.... [dem ....
D. Federico Fusté Barricntos Sargento.
José de Cózar Rodríguez Idem .
Francisco Navarro Ramírez ..•.. Idero .
)Rogelío Rus Pérez Idero .
Idemid. Tarifa, 5.< Laureano Salamanqués COf.té [dem .
)Francisco RanJirez Alcántara .•.. Idern .
Esteban Navarro Priego .....•.. ¡dern.•..
Buenaventura Santamaría Mar-
tínez. ... ...•.............. Idero .
AJÍI'edo Almagw Almagro Idein .
Juan Gavira López ..... 0... .•.• Idem •...
Antonio Ramirez Ponferrada .... Idero.....
Faustino Alvarez de Lerrna Suá-
rezo •..................•... Idern.•.•.
Rafael López Amat. [dem.•..
!Joaquín Trespalacios Fernández. Brigada
José Betbesé Chirón .........•. Sargento.
D. Ricardo Soler Dardel •••..•.. Idern. ..
José Pacios Incógnito. . Idero .
Fernando Puvuelo Doroenech ¡dern .
Id íd C' d d Zoilo Martín GÓmez. ......•... Idern " ..Rrod .' lU a D. Carlos Casquero Ruiz Conejo. ¡dern ..•.
o ngo, 7· .. ·· Tomás Morón Lapeña ..••...•.. ¡dern ..•.
Francisco Romero Vidal Idero .
José Gómez Ruiz ..........••.. Idero .
Manuel Montero García ...•.... Idem ...•
Antonio Moreno Rico Idem .•..
Uuan Rodríguez Rodríguez...•.. Idem ....
\
sandaliO Martín Garrido ..•.•... Brigada .•
Francisco Chacón Mendoza •.•.. Idern. "
Manuel Cruz Rodríguez ...••.. Sargento.
Juan Llovell Tró .....•...•. Idern •...
Erig.a disciplinaria' Aq uilino <;ard~rso La torre. . . . .. lclem .•..
d M 1111 ¡Rafael ROJO Hidalgo. . -. Idem .
e lea..... Manuel Carretero Beachy.....• Idem, .••
Enrique Femenía Rivera •..•••. Idern.· .
Benjamín de Anta Muñoz .....•. Cabo .
)
Gaspar GOllzález Romero. Brigada ..
Rafael Pineda Gabán....•... , Sargento.
Reg. Inf.a San Fer- Manuel García Pardo ...•.•..... Idem ;.
nando, 11 ••... Franc~scoLópe;: ,Sánchez , Idern .
Agustm Nieto F nas Idem .
Laureano Centeno Crespo Idern '" .
Idemíd. Melilla, 59 Gerardo Acereda Lalinde ..•. Brigada ..
Idem íd. San Fer-
nando, 11 Primitivo Barrachina Chorro , Sargento.
Idemíd. Melilla,59 Eugenio Navarro Framit ... _.. , Idem~....
Eón. Caz. Catalu-
ña, 1. ••. , ••••• José Muñoz González ¡dero .. , '1
IJ uan L10bcll Tró. . ..•........ Idem. - .•Erig.a disciplinaria Enrique Femenía Rivera. "'" Idern ..•.de Mejilla ..... Augusto Mulas Garefa .•........ ldem .Heribel'to l\fárquez cánchez ...•. Idem .
Eón. Caz. CiudadlMigue1 Figneroa Fernández ..... Idem .
Rodrigo, 7.•••• IRamón Gómez Cabello. • . . . . . .. Idem .¡Juan Cubells Bonet. Idero ..d 'd T'f Luis Gutiérrez Enríquez. ....• ldem .1 em l. an a, S· Vicente Pérez Moraleja Idem .
Antonio Castejón Fuentes..•.•. Idem .
(Maximino García Peña. .... . .. Idem .R r f a C·- Dalmacio Fernández Vázquez ... Idem .ego n. erIno-'M' 1 1<. . C - Id1 Igue oJo .arreno........... ern .
a, 4 2 ••••••••. JJaime Faura Vilarrnan , Idem .
(Isidoro Fernández Macarrón. • .. Idem .
































17 novb1e. 19 131
21 junio ... 19131
'7 enero.. 19 13
16 marzo .. 1913
5 enero .. 1913
21 febrero. 1913
29 junio .. 1913




4 idem ... 19'3
4 ídem ..• 1913
4 idem. 1913
4 idem 19 13
4 ídem 1913
4 idem 1913
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4 fcbrero. 1913
4 ídem ••. 19 13
4 idem ... 1913
4 ídem, 1913
26 idem ... 1913
6 marzo 1913
29 idem ... 1913
25 julio.. .• Ig J 3
5 agosto.. 19 13
1 novbre. 1913
8 dicbrc.. 1913
~En fin de septiem-4 febrero. 1913 bre de 1913 pasóá Inválidos.
I1 enero .. 191311















22 de enero de 1911
NOMBRES




JOSé Casado Prado.•.........•. Sargento,
Leandro Asuero GÓmez Idem .
Teodoro Mur Sabagún .....•... Idem .
Jesús Pérez del Pozo , Idem •...
Reg. Inf.a Ceriño- Alfredo Peralta Esteban. .. . Idem ..•.
la, 42 ........ "ICá~dídO Rod~iguezTeijeiro. '" Idem. ..
JaCinto Goro7.abal Morga.. Idero .
luan Ferrán Iglesias. Idero .
Luís Navazo de Casas Idem .
,Ginés Garda CeldráD.....•... Idem ...•
Dón. Caz. Tarifa, 51Franciseo Velaseo OreltaDa: .... Idem •...
lBernardo Celleruelo Izquierdo.. Idem ..•.
Rcg. lnf.a San Fer-'T 'b' M á . Mr. Id
na do 1
I
01'1 10 un rnz arquez... . . . em .•..n , l ..••.
Jesús Ansedes Castro•..•..... Cabo ..•.
Hón. Caz. Catalu-
ña, 1. ••• , •••• Manuel Sánchez Maestre. , ..... Sargento.
Idem id.Talavera,
18 Lorenzo Montes Martínez .•.•...
(Eduardo Meco Fernández .....
I
FranciSCO Palomo Verdugo. " .
Antonio Ramírez Alonso .
, . Teodomiro Haro Ramírez .
Juan Navarrete Ruiz .
Reg. Inf. a Meli- Juan Roig Trilla .
lla, 59 ..•...•• ' Luís Pérez Rico.. . .....•....
IFeliciano Mora González..•....Maríano Cuartilla Peris. . •••...Fra',lcisco ~arciaCádiz .Ennque MIllán Garda ' ..Cristóbal Pozo Vázquez ......•.
BÓn. Caz. Ciudad I .
ROdrigo, 7.•.•. ¡Frandsco Caballero Pérez. Idem •.•.
Pedro Sáez Chasco " Brigada ..
Pcdro Escudero González. Idem .
Anselmo Garda Durana. ' Idem .
~osé Galindo Serrano ..•....... Sargento.
Daniel Angel Navalón , Idem .
,Manuel Sánchez Alonso Idem .
Luis Martí Ramirez.......•.... Idem .
Angel Sordo Naval. Idem .••
IRamiro López Carballeira Idem .•..
ISegundo Merino Martín Idem .
Mariano Bustamante Velaseo Idem .
Reg. Iní! San Fer-/Bernardo Bravo Bravo ..... , Idem .
nandó, 11 .• : .. 'lPedro Curiel Rivero. .......• . Idem.. ,.
Joaquín Cabezas SoHs Idem.. "
Juan Sánchez Moreno. " .•..•.. Idem.• ,.
!Venerando Juste Lozano Idem .
Miguel Ortega Pérez ' Idem.. "
Ramiro Pérez Martínez ..•..... Idem. '"
Vicente Sanz Olalla. . ...•..... Idem. '"
Lizaro Ramíro García ....•..• " Idem.. ,.
Eugenio Calvo Fernández .... Idem.. ,.
Mariano Díaz Sánchez .....•... '1Idem.. , .
Alejandro Carrcceda Sanjuan Idem.
Enrique Castro Veiga Idem. '"




diExcmo. Sr.: El Rey (q'" D. g.) ha tenido á bien
sponer que los sargentos de Artillería. que se ex-~resa~ en la siguiente relación, que principia conO~nCls8o Segura González y termina con José Díaz-un~~dRodríguez, pasen destimldos á los cuerpos Yo
1 es que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madrid 21 de enero de 191-1.
ECIiAOÜE
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta.,
. sexta., séptima y octava regiones y de Baleares y
Comandantes generales de Ceuta, Melilla y. Larache.
Señor IntQrventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se cita
Francisco Segura González, del grupo de Artillería
de montaña de Lanwhe, al sép~imo regimiento
montado.
Anasta.sio Luis Trallero, del séptimo regimiento mon-
tado, al grupo de montaña de Larache.
Juan Peramo .Timénez, del 12.0 regimiento montado;
al regimiento mixto de Ceuta.
Casimiro Aparicio Yuste, del grupo de montarla de
Lara.che, al sexto regimien~o montado.
Ovidio Garda. Porras, del regimiento de montaña de
Melilla, al tercero de montaña.
Francisco AlmarazAlonso, del. regimiento de mon-
taña de J\'[elilla, al tercero de montaña..
Jesús Góme7: Terrado, de la Coman<ia.ncia de Menorca~
á la de San Sebastián.
Angel Barg~L IJernáez, del tercer regimiento montado,
al grupo montado de Larache.
José ]Haz-Otero Rodríguoz, del 12.0 regimiento mon-
tad.o, al regimiento de montaña de :Mdilla.




·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábrica. militar de subsistencias
de Valladolid se remesen al Parque de Intenden-
cia; de Barcelona, 800 quintaJes métricos de harina
para pan. de tropa.., aplicándose el gasto de este
servicio y el de la devolución de sacos vacíos, al
capitulo 1.0, arto 3.0 «Subsistencias» de la, sección
ouarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 20 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones.
Señores Interventor general de Guerra iy Director




Excmo. Sr.: El lley (q. D. g.) se ha servido
ordenar el transporte desde Seyilla aJ Parque de
Intendencia de Valencia de dos fogonos «Grocci» de.
200 raciones cada. uno, cuyos presupuestos de ad-
quisición fueron aprooodos por :real orden ele 2~
de octubre de 1913. .
De la de S. M. lo digo á V. -E. para su conocimiento
y demás efect,os. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de '130 segunda y tercera
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
... ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábrica militar de subsistencias
de Valladolid, se remesen á los parques y depósi-
tos de Intendencia comprendidos en la siguiente
relaóión, las cantidades de harina que también se
detallan., aplicándoSe el ga.'lto de este servicio y
el de la devoluci6n de ,'lacos va.cíos, ;:vI ca.pítnlo
1.0 , artículo 3.0 subsistencias, de la sección 4.a del
presupuesto vigente. .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. nios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1911.
ECHAOÜE;
Señores Ca.pitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
Seltores Interventor general de Guerra y Director
de la Fá.brica mihtar de subsistencias de Va-
lladolid.
Bel~(ción que se cita
HARINAB
ESTABLECIMIENTOS Quintales métricos
Parque de Burgos .... , . .. . . . . . . . . .•. . . 300
!dero de Vitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Depósito de Bilbao................... IDO
Idem de San Sebastián................ 300
Madriod 20 de enero de 1914.-Echagüe.
•••
Sección de Justicia 9 Asuntos generales
DE:M:ANDAS CONTENCIÚSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Tomás Gra-
quitena Gr~is, segundo teniente que fué de mo-
viliwdos en Cuba., contra la real orden de 12 de
a.bril de 1910, que le denegó derecho á retiro, la
Sala de lo Contencioso-admjnistra.tnro del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia en dicho pleito, con
fecha 15 de diciembre último, cuya parLe disposi-
tiva es como sigue:
«]t'allamos: que debemos absolver y absolvemos á
la Administración general de! Est.ado, de la. deman-
da deducid~L por D. Tomás Gra.qnitena contra. la.
real orden de 12 de abril de 1910, que declara.mos
firme y subsistente».
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento de la citada. sentencifl" de real ordcn lo
digo á' V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á ,r.E).¡ m,uchos años. Madrid
20 de enero de 1914.
ECHAOÜE




Excmo. Sr.: En vis~a de lo propues~o por el Ge-
nera~ PresidentoC de la Junta de mllllicionamiento y
material de transp<Jrte de la-s fuer7:as en campaña,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
en lo sucesivo forme parte de ella, en calidad de
vocal, el Subintendent.e de primera clase, Director
del Establecimiento Central de Intendencia, que en
la actualidad lo es D. Juan Romeo y Abarca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
., '" .,
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido en 16 del mes
actual la edaJd reglamentaria pa.ra el retiro forzoSO
el capitán honorífico, primer teniente de lnfant~­
ría (E. R.), retimdo por Guerra, D. Antonio VI-
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llanueva Juárez, el Rp-y (q. D. g.) ha tenido á.
bien disponer cause baja en la. nómina de rp-tirados
do esa región por fin del corriente mes y que desde
l.Q do febrero próximo se le. abonp- por la Direc-
ción de la Deuda y Clasp-s l'a;sivas el haber de
168,75 pesetas mensllales que en definitiva le fué
asigna.do por real orden de 28 de febrero de 1903
(D. O. núm. 48), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y M;:¡,rina, como com-
prendido en 1-"1 ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mel"O 26).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y fines cOllsiguientes. Dios gual'de (t V. E. muchos
años. Mailrid 20 de enerO' dE) ] ~lH.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Matina, Capitán general <1P- la, primp-ra región,
Intendente general militar é Interventor general
de Guorra.
Excmo. Sr.: Habiendo cnmplido en \) del mes
actual la edad reglamentmia pa.ra el retiro forza--
so el (',apitá.n honorífico, primter teniente de In-
fantería (E. R.), retirado por Guerra" D. Nicanor
Fernández Gómp-z, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en la. nómina de reti~
rados de esa región por fin del corriente mes y
que desde 1.0 de febrero próximo se le abone por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Lé-
rída el haber de 168,75 pesetas mensua,les que en
definitiva le fué asIgnado por real orden de 20
de diciembre de 1902 (D. O. núm. 286), de acuer-
do con lo .informado por el Consejo Supremo de
Guena y lVlarina, como comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De rea1 orden lo (ligo á Y. E. pa:ra su conocimiento
y fines cOllsiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
a.íi.os. Madrid 20 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta. TP-gión.
Señores Presidente dp-l Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente genp-ra1 militar é Interven-
tor general de Guerra.
•••
SeccIón de InstruccIón, ReclUtamIento
v CuerDOS dIversos
ASCF.NSOS
,.Excmo. Sr.: Aprobando la propuesm formulaida
~or V. E. con arreglo á la ley de 14 de febrero
e 1B07 (C. L. núm: 28), el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el em,P-leo de sp-gundo tenien-
te. dp- la Guardia Civil (E. R) al sargento del
mIsmo cuerpo de la Comandancia del Norte, D. Sal-
vador Martín Lopcz, el cual está declarado apto
para, el ascenso. debiendo. disfrutar' en su nnevo
empleo de la efectividad de 6 de diciembre último
y ser colocado en el escalafón de los de su cla.-
~~ 1entre D. Andrés Rodríguez Alba y. D. Quirino
o o Santamaría.ifu~e r~alordell lo digo á V. E·. para su conocimientodre~as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Id 20 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Se- .
nor DU'6ctor general de 13. Guardia Civil.
Señores Ca,pitán general de la primera región.é In-
terventor general de GueITa.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento faeultativo q Ile en 10 del mes antua.l re-
mitió á. este Ministerio el C8.pi~án general de la
primera región, por· cuyo dmmmento se comprue~
ha. qu~ el capitán de Carabineros, en situación de
reempla.zo por enfermo en la. misma, D. Nfariano
Larios Rodrigue7-, se' encuentra restablecido: y en;
disposición de prestar el servicio de HU dase, el
Hoy (q. D. g.) ha tenido á hien dispoup-r que el
expresado capitán entre en turno para su coloca.-
ción. en activo y quP- ínterin .la obtiene, q up-de con-
siderado en la situación de reemplazo forzoso, con
árreglo ti. lo prevenido en el arto 31 de las inst;ruc-
<.:iones aproba.das por reaJ orden circula,r de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De la; de S. II1. lo digo á V. E. pnra su conocimiento
y demús efectos. Dios guardp- á V. E. muehos años.
Madrid 20 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señoi' Director general de Carabineros.
Señor Capit<in general de la primera región.
,.. .'"
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di·
rector dp- la Academia de Artillería.., el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el coman·
dante profesor D. Silverio Gallego y Gntiérrez, que
ha cumplido el plazo má.ximo de profesorado, que-
de en situación de excedente en la primera región
y prestando sus servicios en comisión en dicho Cen-
tro hasta fin del presente curso, con aJI're~lo á
lo prevenido en el arto 22 del real decreto de 1.0
de :junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento
y demás cfeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la; primera región.
Señores lntp-rventor general de G'Uerra. y Director
de la Academia de Artillería.
,.. .'"
·E·xcmo. Sr.: ]iJxistiendo una· vacante de capitán
profesor en la plantilla dp- la, Academia. de Infan-
tería, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien desig-
nar JX1I3. ocuparla .'1.1 capitin de la expresada. arma,
en situación de exC'edente en esta mgi6n, D. Pe-
dro GuadaJupe Suií.rez,· que prp-sm sus servicios en
comisión en dicho centro, debiendo percihir la gra-
tificación de pI'ofesorado con q<Lrgo al presupuesto
vigente. .
De real ordp-n lo digo á V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios gona.rde á Y. E. muchos a.ños.
Madrid 20 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la pl'imera región.
Señores Interventor general de G'Uerra. y Directo.r
. de la Academia de Infantería.
... .'"
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista. la. inst.a.neia promovida Eor el
alumno de la Academia: de Caballería D. Julián
Alaez Ba.yona, en súplica de que en sus documentos
oficiales se le consigne el nombre de Antonio .Tu-
lián, . en vez de .Tulián Antonio, Gon que en los
mismos aparecp-; y resultalndo comprobado por la.
copia del auto judicial que á, su instancia acom-
paña, que el verdadero nombre del interesado es
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Antonio Juliá.n y no Julián Antonio, como por error
aparece inscripto en el Registro civil, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á. los de-
seos detl recurrente, disponiendo¡ se rectifique en
el sentido solicitado la documentaáón del alum~
no de referencia.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocil'1iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director de la Academia de Caballería.
* * '"
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la Comandanda general de l\lelilln. á instancia del
soloado de Infantería. J·usto Za.bala UlpióL, en jus-
tificación dc su derecho para ingreso en ese cuer-
po; y resultando compraha,do que hallá.ndose .el re-
currente de operaciones en .l\Ielilla .rué herido de
bala el 27 de diciembre de 1~11 en el combate
qlle tuvo lugar en 7;arrora, de cuya,s resultas se
le declaró inútil para el servicio, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciem-
bre último, ha tenido á. bien concederle el ingre-
so en Inválidos que solicita, una vez que las lesio-
nes que presenta se hallan incluidas en el arto 3.0 ,
capítulo 9.0 del cuadro de 8 de malrzo de 1877
(O. L. núm. 88), y en tal virtud comprendido en
el arto 2.0 del reglamento del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de febre-
ro de 1906 (O. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 191'.1:.
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Cuerpo 'Y Oua:rtel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Melilla é In-
terventor general de Guerra.
'" '" .
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la segunda región á instancia del soldado del ba-
tallón Cazadores de Cataluña núm. 1, Luis Santos
Gracia, en justificación de su derecho para ingre-
so en ese cuerpo; y resultando comprobado que
á consecuencía de las penalidades sníridas en la
campaña de Melilla fué declanw.o inútil en febre-
ro de 1912 por padecer quera.to-conjuntivitis cró-
nica, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en 13 de diciembre último, ha tenido á bien con-
cederle el ingreso en Invá,lidos' que solicita, una
vez que la lesión ocular que presenta es p:!rrnanen-
te y se halla incluída. en el artículo único, capi-
tulo 10 del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88), y en tal virtud comprendido en el ar-
tículo 2. 0 del reglamento del Cuerpo y Cuartel de
Invií.lidos, aprobado por, real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (O. 1". numo 22).
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor ComanCL1.D.te general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo· Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la segunda región
é Interventor general de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la Comandancia general de Melilla á instancia del
sargento del ba.tallón Cazadores .de Ciudad-Rodrigo
núm. 7, José Santiago 'l'élleil, en justificación de
su derecho para ingreso en ese cuerpo; y resultan-
do comprobado que hallándose el recurrcnte de ope-
raciones en Melilla fué herido de bala el día. 7
de oc.tubre do 1911 en el combate que tuvo lugar
en el río .Kert, de cuyas resultali se le declaró
inútil para el servicio por padecer otrofía nota,ble
de la extremidad inferior derecha, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en IR de di-
ciembre último, se· ha scrvido concedcrlc el ingre-
so en Inválidos que solicit.a, ona ve:¡; que las le-
siones que presenta, se halla.n incluída..',; en los ar-
tículos 1.0 y 6.0, capítulo 9.'- del cuadro de. 8 de
marzo .de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud
comprendido en el arto 2.0 del reglamento del 'Ouer-
po y Cuartel de Inválidos, aprobado por real de-
. creto de 6 de febrero de 1906 (O. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ·á V. E. muchos años.:
Madrid 20 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante generaJ del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Melilla é In-
terventor general de Guerra.
.* * :jO
. :MATRIMONIOS
·E·:x:cmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el
mUSlCO mayor de primera clase, con destino en el
regimiento Infantería de Tenerife núm. 64, D. Ma-·
nuel Bauza Gurcía, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 10 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para; contraer matrimonio ·coo
P.ll Juana L6pez Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de enero de 1!lB.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Canarías.




·Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
carabinero Nicolás Ca,stillo Domínguez, en súplicai
de pensión por agrupación de trescrnces rojas del
:M:érito Militar que posee; teniendo en cuenta lo
dispuesto en. el arto 19 del reglamento de la Orden,
aproba.do por real orden circular dc 3 de diciem-
bre de 1889 (O. Lo núm. 660), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien concederle la pensión men-
sual de cinco pesetas que Je corresponde por el
expresado concepto.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 191<1.
ECHAOÜE
Señor Director general de Carabineros.
Señor Interventor general de Guerra.
'" ... '"
. REDENCIONES
Kx:cmo. Sr.: Hallándose justificado que los re-
clutas que figuran en la. siguiente relación, perro-
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nocientes á los reempla.zos que ,se indican, están
comprendidos en el arto 175 .de la ley de recluta.-
miento de 11 de julio de 1885, modificada por la
de 21 de agosto. de 1896, el Hey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelvan á los inte-
resados las 1.500 pesetas con que se redimieron.
del servicio militar activo, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaciones' de Hacienda que en La citada rela;-
ción. se expresan; cantidad que .percibirá. el indi~
viduo que hizo el depósito ó la persona autoriza,-
da en forma legal, según previene el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley..
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. :E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 191'.1:.
ECHAOÜE
Señore!l Capitanes generales de la, segunda, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Relllci6n qlU S~ cita
III
lO CUPO '.eha de la rede.ei'.lO DelegacionesEl
""
Número d6 Hacienda
NOMBRES DE LOS RECLUTAS e ZONA de las cartas que eIpldleronde pago. laso Pueblo ProVincia Dia Mea Año cartas de pago
-- --- --
Ramón de Santa Pau y Ba·
llester .......... 19 11 Almeda .....• Almería. .. , Almería... .. 26 sepbre 19[ [ 7°5 Almeria.
Sebastián Artero Camacho. [9 1 [ Huercal-Overa ldem ....... ldern ........ 6 nobre. 19 11 74 Idern.
Antonio Tornillero Ramos. 19 11 Berja ...•.•.• ldem. . ..... ldem..... '" 3° sepore 19 1 [ 923 Idem.
Pedro Pérez Pérez ...•... [9°9 Montefrío .. .. Gran¡¡da..... Granada .••.• 3° ¡dem. 19 11 145' Granada.
José López Espejo ...... 19 11 Martos Jaén·.•.••... aén '" •.... 26 idem. 19 11 119 Jaén.
José López Arista. 19 1 [ Linares .••.. ldem ........ [dem••.•.. : • 18 idem. 19 11 157 ldem.
Miguel Gil Corrales ...•. , 19 11 Irarifa .. " .. '. Cádiz ....... Cádiz .•. .... 3° enero. 19 12 249 Cádíz.
José Bueno Castellano .... 19'1 Chipiona ...•. lden:........ ldem .......• 19 sepore 19 11 673 ldem.
Francisco López Jordano.. 19 11 C6rdoba. ..... Córdoba •... Córdoba.; ... 29 ídem. 19' 1 89 1 Córdoba.
Francisco Luque Henares. '19 11 Baena....•... ldem .•.•... ldem.. !;· •••••• 23 idem. 19 11 101 ldem.
Julio Aguilar Borrego ..... 1911 Puente Geni! .. Idem ...•... ldem.";. .... 29 idem. 19[ 1 892 Idem.
Antonio Márquez Muñoz ..
. 19 11 ~anta Cilia de
Jaca •....••. Huesca...... Huesca ..•.•. 27 idem. 19 11 621 Huesca.
Silvestre Sos Pérez ....... 1910 Ayerbe. ldem ...•.•. ldem ... .... 16 dicbre 19 10 ·424 ldem.
José María Lasierra Asín. 19 11 Alcalá de Gu-
rrea ••...•• ldem ••..... ldem....•..• 3° sepbre 19 11 854 Idem.
FructuosoBorque Blázquez 19 11 Almazul ...••. Soria •.•... , Soria ..•...•. 29 idem. 19[1 77 8 Soria.
Vicente Ochandiano Cor-
tajarena .. " ..•.•.••.. 19 11 Bilbao .•...•. Vizcaya ...•. Bilbao ....... 30 idem. 19 11 1'48 Vizcaya.
Felipe Zárate Berroya .... 19 11 Surreta .. .... Idem••....• [.lem...•...• 3° idem. 19 11 774 Idem.
Fernando Bastida Gárate. [9J 1 Harranguelnu. ldem ...•... ldem .. 28 idem. 19 11 543 ldem.
Policarpo Rivera Román.. 19 11 Serrada ..... Valladolid. Valladolid ... 30 idem, [9 11 216 Valladolid.
Juan RodríguezFernández. 19 11 Seraotes .. .,. Coruña..••. Betanzos ..•. 28 idem. 19 11 73 Coruña.
Antonio Pose Agra ....•.. J9[ 1 Oleiros .••.... Idem •...•• Coruña .•..•. 3[ enero. 19 J2 7°3 ldem.
Fidel Garda Goozález.. • 19 1 [ Ribadeo ..•... Lugo ...•... Lugo ........ 19 sepbre 1911 157 Lugo.
Madrid 20 de enero de 1914.
RETIROS
:E;'Ccmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien declarar con derecho~ retir? de capitán, cuando lo obtenga, al ~egun-
o temente, cabo de ese Real Cuerpo, D. LUIS Fe-
no11 .B~lda, por haber cumplido en fin de diciem-br~ últImo diez y ocho .años de permanencia en el
mISmo que .al efecto se req uieren, con arreglo al
~. 139 del reglamento y <;cgún lo dispuesto en:
reales 6rdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de
cnero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. nú-
fero .175); debiendo usar el distintivo señalado en
':,.,pnmera. de dichas sobcran.lls disposiciones y ex-
.t""-lírsele el correspondiente real despacho.
r ~:I real orden lo digo á V. E. para su conoé'imientoMa.dr~ás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años..
Id 20 de enero de 1914.
ECHAoüe
s -
eGor COIDaridante general del Real Cuerpo deuardias Alabarderos.
..'"
m.i~i~cm.o. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
Re o a este Ministerio en3 del mes actual, el
reeho(1 D.. g.) ha tenido á bien declarar con de-
do 1 brettlro de primero y segundo tenientes, cuan-
o. o engan, á los guardias de ese Real Cuer-
© Ministerio de Defensa
ECHAoüe
po que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con D. Félix; Alonso Sánchez y ter-
mina con D. l'edro Montilla Molina, por ha.ber cum-
plido en fin del mes anterior diez años los dos
primeros y seis los últimos, de permanencia en el
mismo que al efecto se requieren, con arreglo al
arto 140 del reglamento y según lo dispuesto en
las reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. nú-
mero 175); debiendo usar el distintivo seña.lado en:
. la primera de dichas soberanas disposiciones y ex-
pedírseles los correspondientes reales despachos ..
De real orden lo digo á V. E. para sueoIi.ocimiento
y de~ás efectos. "Dios guarde á V. E. muohos años,
Madnd 20 de cnero de 1914.
ECHAoüe
Señor Comandante general del ReaJ Cuerpo de
Guardias Al.a.barderos.
R.elaci6n. que se cita
D. Félix Alonso Sánchez.
» Gregorio ErcilIa Pérez.
" .Julio Pérez Gracia.,
» Pedro 1IontillaMoiina..
Madrid 20 de enero de 1914.-Echagüe.
j'
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SUELDOS, HAl1ERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.·: Vista la instancia que V. E. cur-
s6 á. este Ministerio en 1.0 de septiembre último
promovida por el comandante de ese cuerpo D. En:
rique Comendador Díaz, en súplica de que se le
abone la diferencia de sueldo de ca,pitán retira.do
al de a.ct~V? de los ?inco años que previene la ley
do cont.abIhda.d; consIderando que el abono de tiem-
po que se hace al personal que procedente de la
o clase de retimdo ingrcsa¡n -en. lnválidos, sólo ha
de' limitarse á que se les cuente el tiempo de an-
tigüedad en sus empleos pam los efectos de <!S-
censos en ·el cuerpo y La totalidad del q uo h&n
permanecido retil'"cLdos, por si nuevamente lo soli-
citaran am~ados en el art: 11 y 12 del regla,..
mento de dicho cuerpo; consldera,ndo que para los
empleos no servidos no hay opción á sueldo, pues
aun cuando las reales órdenes de abono de tiem-
po digan que la concesi6n es para todos las efec-
tos, no cabe retrotraerla,s comeo si hubieran sido
inválidos todo el período que estuvieron retirados,
y sí, en todo caso, desde la fecha en que se de-
muestri1 que los interesadas tienen; :derecho á
ingre&"11' en el mencionado cnerpo; y resultando que
al comandante de referencia se le demostró este
d~recho en 6 de septiembre de 1911, el Rey (que
DIOS glla:de), ~e acuerdo con lo informado por la
IntervencIón general de Guerra, ha tenido á bien
disponer se le abone á este jefe la' diferencia de
sueldo de capitán retirado á de activo desde 1.0
de octubre de 1911 hasta fin de jlmio de 1912,
puesto que desde julio de este último año empe-
z6 á devengar el sueldo correspondiente al em-
pleo de comandante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1911.
ECNAOÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
". * '"
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder el abon.o de la gmtifkaci6n anual de 480
pesetas, correspondiente á los doce años de efec-
tividad como oficia.!, á los primeros tenientes de
. ese cuerpo comprendidos en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comien7.a con D. Isidro
Arce Casado y termina con D. Manuel Risco Gras-
sá; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empc7.ará á contarse desde 1.0 del mes actual, á
lo prevenido por real orden de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios .l~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero a.e 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta
y octava regiones y de Canarias é Interventor
general de Guerra.
Relación que Be cita
D. Isidro Arce Casado, de la Coma..ndancia de Bar-
celona.
© Ministerio de Defensa
.D. José Tomás Romen, de la Comanclancia de La
Coruña.
» Federico Sancho Casado, de la Comandancia del
Norte.
» Luis Agustín Martínez, de la Comanda\tIcia de
Canarias.
» Manuel Risco Grassá, de la ídem íd.
.l\fz.drid 20 de enero de 1914.-Echagüe.
'" * '1<
VAGANTES
Oircular. E,xcmo. Sr.: Existiendo una va.cante de
capitá.n profesor en el Golegio de g-uardias civiles jó-
venes (sección de ]'fadrid), y debiendo proveerse en
la forma que determina el rea.! decreto de 4 de oc-
tubre de 1905 (G. L. núm. 200) y real orden cir-
cular de 18 de noviembre del mismo año (O. J,. nú-
mero 229), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los. aspiranl¡es á dicha pla'ha promue-
vau . sus lnstanClas en el término de lIn mes, á
partlr de esta fecha,. cursándolas directamente á.
este Ministerio los primeros jefes :de Comandan-
cia, según previene la real orden Circular de 121
. de marzo de 1912 (D. O. núrn. 59) y acompañando
cop~as de las bajas de servicios y de hechos, y
t~mendo. presente que el q U? sea dcsignado explica-
ru. en dICho colegIO las a.slgnaturas que I)eñale el
jefe de estudios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflDS.




de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SecclOD de Arimerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
el obrero filiado de la 8." sección, Francisco García
Rivera, que presta sus servicios en la l!'ábrica de
Artillería de Sevilla, y el artillero Jaime García
Olaria, del regimiento de montaña de :Ylelilla, pasan
á prestar sus servicios, en comisión el primero y en
con?cpto de agregado el segundo, al regimiento de
ArtIllería de sitio, para el servicio y conservación de
un tractor Skoda de 80 HP., como mecánico-con-
ductor el obrero filiado y como conductor el artillero.
Dios gua.rde á V... muchos años. i\ladrid 19 de
enero de 1914.
El Jefe de 16 Secel6u.
Leandro Cubillo.
Señ.or...
Excmas. Señores Capitanes generales de la primera.
segunda y octava' regiones, Comandante general
de Melilla é Interventor general de Guerra.
____o -
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